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A Prototype Capitalistic Theory of Tourism : Its Some Issues
Shoichi OHASHI
 
Abstract
A key agenda for tourism studies in recent years has been the construction of a 
theoretical framework to function as general principles. This paper examines the 
framework of Richard Sharpley with its sociological perspective, and attempts to build 
a prototype capitalist theory of tourism based on it.
